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Митні тарифи – історично перший інструмент зовнішньоекономічної політики.
Вони застосовуються з початку ХVІІІ ст. і до нинішнього часу, є основою регулювання
торговельних зв’язків.
Правове регулювання митно-тарифного механізму забезпечує Закон України
«Про Єдиний митний тариф» та визначає:
— цілі та сферу застосування митно-тарифних заходів;
— основні поняття, що застосовуються в правовому механізмі як тарифного, так і
нетарифного регулювання торговельно-еко-номічних відносин України;
— загальні принципи і правила застосування митно-тарифних заходів;
— порядок формування Єдиного митного тарифу;
— права й обов’язки Митно-тарифної ради;
— перелік і механізм нарахування та процедуру застосування особливих видів мита.
Головна мета митних тарифів – захист національного ринку. Виділяють сім
основних економічних наслідків, або ефектів, які враховуються при виробленні та
реалізації зовнішньоекономічної політики: виробничий ефект, споживчий ефект,
бюджетний ефект, ефект перерозподілу прибутків, конкурентний ефект, вплив на
платіжний баланс, вплив на умови торгівлі.
У процесі застосування митно-тарифних заходів та дії митно-тарифного
механізму потрібно вирішити такі  завдання:
регулятивні;
торгово-політичні;
фіскальні.
В Україні застосовуються такі види мита:
· адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших
предметів, які обкладаються митом;
· специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю
товарів та інших предметів, які обкладаються митом;
· комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення.
Аналіз змісту Єдиного митного тарифу дає підстави зробити висновок про його
надзвичайну важливість у справі митного обкладення товарів та інших предметів.
